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Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine donio Zakon o zaštiti 
potrošača, koji je objavljen u NN broj 79/07. od 30. srpnja 2007. godine, te je stupio na 
snagu osmog dana od objave. U odnosu na dosadašnji Zakon, u novom je učinjeno niz 
poboljšanja u zakonskom tekstu, te je usklađen s odredbama direktiva Europske unije. 
Kako je područje zaštite potrošača široko, Zakon valja promatrati kao opći propis na 
području zaštite potrošača, kojim je utvrđen okvir sustava zaštite potrošača. Zakon je 
usklađen s odredbama direktiva koje se odnose na prodaju potrošačima financijskih
usluga na daljinu, potom o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača i odredbama 
u vezi s nepoštenim poslovnim djelovanjima trgovaca prema potrošačima. Donošenje 
zakona omogućit će daljnje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s dodatnim dire-
ktivama EU. Niz novina koje Zakon donosi, kao što je isticanje cijena, upotreba nove 
terminologije (obavijesti o proizvodu umjesto do sada upotrebljavanog termina dekla-
racija), kao i pojačana uloga i nadležnost Državnog inspektorata i nadležnih inspektora 
ministarstava u nadzoru provedbe ovoga Zakona, najbolje će se potvrditi primjenom u 
praksi.
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